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Des de temps molt antics els auda90s marins 
que s'atrevien a travessar els oceans amb elements molt 
rudimentaris basaven el cálcul de la seva derrota en la 
latitud, una observado coneguda d'en9á d'époques 
remotes; tota la resta consistía a totalitzar rumbs i 
distancies, cosa que representava grans i perillosos 
errors en la longitud que es posaven de manifest sobre-
tot en les recalades. Resumint, es navegava gairebé 
complint al peu de la lletra el ben conegut i vell prover-
bi de "Paral.lel corrent, térra trobant". 
Amb molts pocs avenfos s'arriba a comen^a-
ments del segle XVIII, concretament al 1714, data en 
qué el govern anglés va establir un premi de vint mil 
Iliures esterlines per a qui sol.lucionés un mitjá de tro-
bar la longitud amb una aproximació demig grau, ésa 
dir, unes trenta milles, si es navegava per l'Equador. 
Aquest guardó va ser atorgat a un rellotger aficionat 
anomenat Harrison, que el 1772 va presentar el seu re-
lio tge de precisió, dit cronometre, que marcant l'hora 
d'un primer meridiá i comparant-la amb l'hora de bord 
resolia aquell tan enutjós problema sense necessitat de 
cálculs enfadosos. 
El gran navegant i descobridor Cook va teñir 
ocasió en els seus viatges de confirmar sense cap mena 
de dubte el nou sistema, que amb poques variacions 
perdura avui dia, malgrat els nous avenaos de l'electró-
nica, i molt particularment de l'anomenada navegado 
per satél.lit, ja que per molt exactes i eficients que si-
guin els resultats que s'aconsegueixen, no és prudent 
aconsellar el desterrament deis dos pilars clássics que 
son el cronometre i el sextant. 
Rellotge marí de Berthoud. Va ser experimentat 
el 1768 a bord de la fragata francesa Isis. 
I aquí s'escau de citar el cas de la pregunta que 
es va fer a un professor i que deia així: "Quina és mes 
práctica i exacta, l'agulla magnética o la moderna águ-
ila giroscópica?". La resposta fou molt encertada: "Es 
mes práctica i exacta la giroscópica, pero sempre que 
al seu costat hi hagi l'agulla magnética". Sense comen-
taris. 
La cultura popular 
per Sol Indurain. 
La cultura popular és un món íntimament lli-
gat a la comunitat humana que la sustenta. La cultura 
académica es pot permetre el luxe de fragmentar-se, 
d'internacionalitzar-se, d'estandaritzar-se. La cultura 
popular no. Es formada peí conjunt de coneixements 
de tota índole, pautes i normes de comportament, 
productes simbóHcs i materials, que una comunitat 
transmet ais seus membres de generació en generado. 
La cultura popular és l'instrumental que Tindividu rep 
per a viure. I és per aixó que la cultura popular ha de 
ser arrelada, s'ha d'adaptar a les necessitats, a les parti-
cularitats de cada comunitat, de cada poblé, de cada 
centrada. 
La cultura popular no és, dones, un saber de 
segona, una ombra, una projecció de la cultura acadé-
mica com podría semblar si la identifíquéssim amb re-
culls fragmentaris i desarrelats. La cultura popular és 
ni mes ni menys que les formes de vida d'una comuni-
tat concreta i tangible. Tot alió que compon aqüestes 
formes de vida des de la transformació del medi, les 
cases, les eines i atuells, els oficis, les normes i pautes 
de conducta, els valors, les creences... tot és expressió 
d'aquesta cultura popular. 
Vista així la cultura popular és histórica i 
actual, interdisciplinária i, en un primer moment, 
estrictament local, gairebé familiar. 
Histórica perqué amb ella intentarem entendre 
com vivien —pensaven, menjaven, treballaven, juga-
ven...— les generacions que ens han precedit d'una ma-
nera mes immediata i de les quals podem obtenir testi-
